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İnan Kıraç dün Antalya’da sık sık gözyaşlannı sildi. Eşi ve kendi adına yapılan Eği­
tim Parkı’nın açılışında da tıpkı da­
ha önceki eğitim yatınmlannda ol­
duğu gibi mendil elinden düşmedi. 
Sunduktan her hizmetin çocuklann 
yüreğinde yarattığı sevinç, Kıraç A- 
ilesi’ne gözyaşı olarak dönüyor.
Fabrika açılışlan beni heyecan­
landım ama gözlerimi yaşartmaz a- 
ma çocuklar için attığım her adım 
beni sulu gözlü yapıyor. Ne yapa­
yım ben de böyle bir hastalığa ya­
kalandım.
Evet, bu sözler İnan Kıraç’a ait. 
Sevgili eşi Suna Kıraç da ondan 
farklı değil. Onlara göre çocuk ve 
eğitim sevgisi, yüreklerinde önlene­
mez bir şekilde büyüyen bir virüs. 
Bu yüzden de aç kalmaya razılar a- 
ma çocuklann eğitimsiz kalmalan- 
na asla. İnan Kıraç, yüreğinden ge­
çenleri basın toplantısında aynen 
şu sözlerle dile getirdi:
Daha az yemek yemeye hazı­
rım yeter ki, çocuklanmız daha iyi 
eğitim alsın. Her şeyden fedakarlık 
edilebilir, tüm yatıranlar ertelenebi­
lir ama eğitim asla...
Suna Kıraç da rahatsızlığı nede­
niyle gelemediği açılışa kızı İpek’in 
okuduğu mesajıyla katıldı. Onun sa- 
tirlan da duygu ve mesaj yüklüydü: 
Cumhuriyet döneminin en ağır 
ekonomik krizini yaşarken üstüne,! 
dünyamızın içinde bulunduğu terör 
ve savaş tehditleri eklendi. Böyle 
karmaşık bir ortamda benim hedef­
lerim ütopik kalabilir. Ancak ekono­
mik krizler atlatılır, siyasi sorunlar 
çözülür, ama çocuklan harcanmış 
bir toplumu bir daha onarmak 
mümkün değildir. Çocuklarımızın e- 
ğitimi ertelenemeyecek kadar ciddi 
bir iştir. Eğitim yalnızca devlete bıra­
t f ‘
kılmayacak kadar çe­
tin bir iştir. Bizler de 
üzerimize düşeni ya­
palım. İnsanı güzel, 
toprağı güzel ülkemi­
zin çocuklarını eği­
timsiz bırakmayalım.
Suna ve İnan Kı­
raç çifti, eğitimi laf 
olsun diye önemse­
yenlerden değiller. 
Daha önceleri oldu­
ğu gibi dünkü açılış­
ta da Demirel’den Milli Eğitim Ba- 
kanı’na, validen belediye başkanına 
kadar pek çok kişi konuştu, pek 
çok kişi mesaj gönderdi. Hemen 
hepsinin ortak söylemi de tıpkı Kı­
raç çiftininki gibi “eğitim ülkemizin 
en öncelikli sorunu” şeklindeydi. A- 
ma arada çok önemli bir fark var. 
içlerinde inandıncı olan sadece Kı­
raç çiftinin mesajlanydı...
Hem Suna Hanım’ı, hem de I- 
nan Bey’i yıllardır izliyorum. İnan 
Bey Galatasaray Eğitim Vakfı’nda 
yaptıklanyla, Suna Hanım da Koç 
Lisesi, Koç Üniversitesi ve son ola­
rak da Türkiye Eğitim Gönüllüleri 
Vakfı’nda yaptıklanyla örnek dav­
ranış sergilediler.
Keşke herkes onlar kadar eğiti­
me gönülden inanabilse. Ama maa­
lesef arkası gelmiyor. Oysa Suna 
Hanım, yapacak çok iş var diyor: 
“Engin bir sevgi içinde müca­
dele veriyorum. Kendi ömrümden 
daha uzun ideallerim var...”
Eğitime gönül veren on binle­
rin, yüz binlerin, milyonların hayır 
duası dün onun içihdi. Bir an önce 
sağlığına kavuşsun yarım kalan ide­
allerini gerçekleştirsin diye hepimiz 
yüreklerimizdeki sevgiyi dün kendi­
sine ilettik.
Bilgisayar tuşuna ilk kez doku­
nan, sokağındaki çamurun dışında 
ilk kez tanıştığı seramik çamuruyla 
heykeller yapan ve tuvalin karşında 
renk cümbüşü tablolar yaratan mi­
niklerin gözlerindeki pınltı İnan Kı- 
raç’ın vurguladığı gibi yaşanabilecek 
en büyük mutluk ve Suna Hanıma i- 
letilebilecek en güzel dopingdi.
Hiç üzülmeyin Suna Hanım, ek­
tiğiniz tohumlar, öylesine kök salı­
yor ve bol ürün veriyor ki, hayalini 
kurup da gerçekleştirmek istediğiniz 
hiçbir şey yanm kalmayacak...
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